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Atualmente a Responsabilidade Social Empresarial tem ganhado um maior destaque, sendo essencial para as 
organizações assumirem seu papel junto à sociedade, não apenas no aspecto econômico, mas também na 
dimensão social e ambiental. O presente estudo teve como tema a Logística Reversa de Contêineres realizada 
pela empresa S.O.S Container, cujo objetivo foi conhecer o processo de Logística Reversa adotado pela 
empresa. O estudo caracterizou-se como um estudo de caso, tendo sido utilizadas as pesquisas exploratória e 
descritiva, com caráter predominante qualitativo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o 
proprietário e diretor da empresa, Sr. Jeferson Doli de Miranda Coelho, assim como com o Presidente do 
SINDUSCON Balneário Camboriú, Sr. Nelson E. Nitz. Como resultado a pesquisa demonstrou que, se por um 
lado o aproveitamento de contêineres na construção civil é uma alternativa viável para um descarte mais 
sustentável dos mesmos, por outro lado a entrevista com o representante da construção civil demonstrou uma 
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